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Los grandes avances en la fitorremediación conocida también como la 
biotecnología ambiental permiten remediar suelos contaminados por actividades 
del hombre utilizando especies vegetales, en este investigación se remediará 
suelos con presencia de nitratos a causa de la contaminación de los lixiviados de 
basura. En ese contexto el uso de la Alfalfa es un gran aporte y beneficioso para 
recuperar suelos contaminados, ya que representa una alternativa de aplicación 
ante cualquier proceso tecnológico de remediación para ambientes naturales para 
el caso de nitratos aplicando un proceso de fitorremediación. 
El objetivo del presente trabajo se basó en determinar  la eficiencia del uso de la 
Alfalfa (Medicago sativa L.) en la reducción de Nitratos en suelos contaminados 
por lixiviados de Residuos Sólidos Urbanos. Con los resultados obtenidos luego 
del proceso de desarrollo y absorción de la Alfalfa se determina un porcentaje de 
absorción significativa el cual varía a través del tiempo, logrando una eficiencia de 
remoción de 3,8% en la maceta C1, 14,78% en la maceta C2 y en la maceta C3 
55,2%.  
Por tal caso es posible afirmar que la Alfalfa (Medicago sativa L.) puede ser 
empleada en futuros procesos de fitorremediación de ambientes naturales 
contaminados por la presencia de nitratos procedente de los lixiviados de los 
residuos sólidos urbanos. 
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The great advances in phytoremediation also known as environmental 
biotechnology allow remediate soils contaminated by human activities using plant 
species in this research soils with nitrates be remedied because of the 
contamination of leachate waste. In this context the use of Alfalfa is a great 
contribution and beneficial to remediate contaminated soils, as an alternative to 
any technological application remediation process for natural environments for the 
case of nitrates applying a phytoremediation process. 
The aim of this work was based on determining the efficiency of the use of Alfalfa 
(Medicago sativa L.) in reducing contaminated leachate Nitrates in Solid Waste 
soils. With the results obtained after the development process and absorption of a 
percentage of Alfalfa significant absorption is determined which varies over time, 
making removal efficiency of 3.8% in the pot C1, 14.78% in the pot C2 and C3 in 
the pot 55.2%. 
For this case it can be said that the Lucerne (Medicago sativa L.) can be used in 
future processes of phytoremediation of contaminated by the presence of nitrates 




Biotechnology, absorption, phytoremediation, efficiency, municipal solid waste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
